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CASE INDEX
Cases which were the subject of a recent case commentary are
listed alphabetically below. The volume, issue, and page number on
which the commentary begins, separated by colons, are listed after
the case citation.
Benitez-Allende v. Alcan Aluminio do Brasil, S.A., 857 F.2d 26 (1st Cir.
1988), cert. denied, U.S., 109 S. Ct. 1135 (1989); 1:3:74.
Berkovitz By Berkovitz v. United States, 486 U.S. 531 (1988); 1:2:48.
Chmill v. Friendly Ford-Mercury of Janesville, Inc., 144 Wis.2d 796,
424 N.W.2d 747 (Wis. App. 1988); 1:2:54.
Dubow v. Dragon, 746 S.W.2d 857 (Tex. Ct. App. 1988); 1:2:57.
Duquesne Light Co. v. Barasch, -. U.S. - 109 S. Ct. 609 (1989); 1:4:100.
Equitable Life Leasing Corp. v. Abbick, 243 Kan. 513, 757 P.2d 304
(1988); 1:3:79.
Felix v. Hoffmann-LaRoche, Inc., 540 So.2d 102 (Fla. 1989); 1:4:105.
Goldberg v. Sweet, - U.S. -, 109 S. Ct. 582 (1989); 1:4:98.
I.D. Rogers v. R. J. Reynolds Tobacco Co., 761 S.W.2d 788 (Tex. Ct. App.
1988); 1:4:110.
Jones v. Hanley Dawson Cadillac Co., 848 F.2d 803 (7th Cir. 1988);
1:3:72.
Mississippi Power and Light Co. v. Miss. ex rel. Moore, __ U.S. __ 108
S. Ct. 2428 (1988); 1:1:17.
Moritz v. Farm Bureau Mutual Ins. Co., 434 N.W.2d 624 (Iowa 1989);
1:4:106.
Mother & Unborn Baby Care of North Texas, Inc. v. State of Texas, 749
S.W.2d 533 (Tex. Ct. App. 1988), cert. denied, __ U.S. _, 109 S. Ct.
2431 (1989); 1:3:84.
National Funeral Services, Inc. v. Rockefeller, 870 F.2d 136 (4th Cir.
1989); 1:4:102.
N & C Properties v. Pritchard, 525 So.2d 1346 (Ala. 1988), cert. denied,
- U.S. _, 109 S. Ct. 146 (1988); 1:2:52.
Orkin Exterminating Co. v. Federal Trade Commission, 849 F.2d 1354
(11th Cir. 1988), cert. denied,-.U.S. -, 109S. Ct. 865 (1989); 1:2:50.
People ex rel. Daley v. Datacom Systems Corp., 176 III. App. 3d 697,
531 N.E.2d 839 (1st Dist. 1988); 1:4:108.
People ex rel. Hartigan v. Unimax, Inc., 168 111. App. 3d 718,523 N.E.2d
26 (1st Dist. 1988); 1:2:55.
Pfeiffer V. Ebby Halliday Real Estate, 747 S.W.2d 887 (Tex. Ct. App.
1988); 1:2:57.
Sellers v. Frank Griffin AMC Jeep, Inc., 526 So.2d 147 (Fla. Dist. Ct.
App. 1988); 1:3:83.
State of Utah by the Division of Consumer Protection v. GAF Corp.,
760 P.2d 310 (Utah 1988); 1:3:81.
T& E Industries, Inc., v. Safety Light Corp., 227 N.J. Super 228,546 A.2d
570 (N.J. Super. 1988); 1:1:27.
United States v. General Motors Corp., 841 F.2d 400 (D.C. Cir. 1988);
1:1:23.
United States v. Starrett City Assocs., 840 F.2d 1096 (2d Cir. 1988), cert.
denied, - U.S. -, 109 S. Ct. 376 (1989); 1:1:22.
Vanderweyst v. First State Bank of Benson, 425 N.W.2d 803 (Minn.
1988), cert. denied, - U.S. -_, 109 S. Ct. 369 (1989); 1:1:25.
Van Praag v. Columbia Classics Corp., 849 F.2d 1106 (8th Cir. 1988);
1:3:72.
Warren v. Coca-Cola Bottling Co., 166 I1l. App. 3d 566,519 N.E.2d 1197
(1st Dist. 1988); 1:1:28.
Zepik v. Tidewater Midwest, Inc., 856 F.2d 936 (7th Cir. 1988); 1:3:77.
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